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スリン抵抗性に対する代償性の膵 β細胞増殖が障害されている(Kubota et al., 2000)．また，グルコキ
ナーゼ (Gck) は解糖系の律速酵素であり，膵 β細胞におけるインスリンの産生と分泌におけるグル
コースセンサーとして機能している．我々は，高脂肪食誘導性膵 β細胞量調節においてGckが IRS-2
の発現を上昇することにより膵 β細胞増殖に関与していることを示し，高脂肪食誘導性膵 β細胞増
殖における IRS-2およびGckの重要性を明らかにした (Terauchi et al., 2007) ．一方，膵部分切除動
物も膵 β細胞増殖モデルとして知られている．60%膵部分切除マウスは術後膵 β細胞量の増大が認
められ耐糖能は正常に維持される．膵部分切除後の膵 β細胞複製促進に IRS-2/Aktの関与も報告さ
れているが (Ackermann Misfeldt et al., 2008) ，そのメカニズムは明らかでない．そこで膵切除後の
膵 β細胞増殖における IRS-2の役割を検討した． 
 
 
【方法】雄 8週齢の野生型マウスおよび IRS-2ホモ欠損 (IRS-2-/-) マウスに 60％膵部分切除 (Px) あ
るいは sham手術 (Sham) を行い，膵 β細胞量および膵 β細胞増殖能，膵島インスリン分泌能，膵
島における遺伝子発現について解析した．高脂肪食負荷により誘導される膵 β細胞増殖と比較する
ために，膵切除後の膵β細胞特異的Gckヘテロ欠損マウス (Gck+/-) についても解析を行った．また，







切除によりAurora kinase B (AurkB) ，cyclin A，cyclin B1の発現増加が認められた．Gck+/-マウスに
おいても，膵切除後の膵 β細胞増殖が認められた．膵切除後膵島の cDNAマイクロアレイの結果を




的な増殖メカニズムの存在が示唆された．一方で，増殖した膵 β 細胞のインスリン分泌能に IRS-2
が必要である可能性も考えられた．2型糖尿病患者の膵 β細胞減少には IRS-2を介したインスリン
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